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falleció el día 21 del corriente, habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos sobrinos, demás parientes (presentes y ausentes), Albaceas Testamenta¬
rios y las razones sociales "Manufacturas Antonio Gassol, S. A.", "Compañía Ferrocarriles
Andaluces", "Siemens Schuckert, Industria Eléctrica" y "Manufacturas Mecánicas de Esparto,
S. A.", al recordar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican le tributen
un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de su alma se
celebrarán el próximo sábado, día 25, en la Parroquial de Ntra. Sra. de la Bonanova, Barce¬
lona, a las diez y media de la mañana, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
Las misas después del Oficio y en seguida la del Perdón
Por respeto a la santidad del Templo el duelo se dá por despedido
Barcelona, 23 de Enero de 1930
DIARI




La tradició popular i els seus valors artístics
L'aixecament romàntic desvetllà un sentit exacerbat de valoració d'elements
autòctons. Entorn de la tradició literària represa i de la consciència d'un passat
històric, que es renovava, s'afegiren totes les altres manifestacions de l'esperit te¬
rral, en un esclat innumerable. El contagi d'una actitud idealista individualitzà
gairebé el fenomen col·lectiu, D'aquí el nombre considerable de noms que inter¬
vingueren en el procés renaixentista, menais impulsivament per un interès pairal,
però sense una veritable vocació artística o política.
Bona part de les posicions hostils al vuitcentisme, avui ja rectificades en ge¬
neral, que seguiren després, pervingueren d'aquest excessiu amor a les pròpies
coses, d'aquest integrisme detallista que duia a voltes els nostres antepassats a
realitzar coses que ara ens fan somriure amb bonhomia i respecte. Tanmateix, la
puresa intencional de totes aquelles tasques ha restat ben lluny d'ésser superada.
El folklore fou un dels aspectes on més aviat tothom pogué abocar les seves
frisances d'actuació restauradora. No calia cap do de creació, ni cap preparació
doctrinal o especialitzada. Era un arsenal on hi cabien per un igual tota mena de
armes, fos o no fos modesta l'ofrena. Ciutadà o vilatà, qui no sabria alguna par¬
ticularitat de la contrada, alguna consuetud ancestral, alguna cançó perduda? Qui
no trobaria en un recó de calaixera uns goigs antics, un romanço o una fórmula
guaridora?
Potser per això mateix el folklore fou també primerament víctima de la reac¬
ció antitradicionalista i innovadora. Al costat de les mofes al ruralisme i al tipis-
me vingué la caricaturització d'aquella important escola de recerca i estudi de
materials psicològics. Sabem fíns i tot de qui s'entretenia a trair la bona fe d'un
patrici nostre, publicant en una revista seva, com a transcripcions reals, casos de
medicina popular fills de la seva imaginació.
Sinó que després ha vingut així mateix una revaloriizació, i el folklore, amb
tot el seu interès fonamental i auxiliar, s'ha convertit en una disciplina acordada
a una estructura científica i lògica, amb una visió clara le les seves finalitats. De
tal manera que ha pogut enquadrar la seva organització de treball dintre la ma¬
teixa Universitat de Barcelona, on el seu catedràtic d'Ètica ha pogut mantenir en
activitat l'Arxiu d'etnografía i folklore de Catalunya, en el qual col·laboren perso¬
nalitats qualificades.
El difícil era donar una forma accessible a l'abast general del públic a tot
aquest tresor inexhaurible de manifestacions expressives dels sentiments i creèn-
cies del pob'e. Una forma que respongués precisament a aquella articulació eru¬
dita del modern folklore i que revestís de serietat, d'unitat i d'art la publicació.
1 això ho ha assolit Valeri Serra Boldú amb el seu Arxius de tradicions populars,
del qual ha estat ja tret a llum el quart fascicle, que es llegeix amb un gust espe¬
cial, puix que la tria dels materials hi té una varietat amena i un interès mono¬
gràfic augmentat per la qualitat i singularitat de les il·lustracions. Els savis i els
«amateurs» hi confraternitzen dignament.
Serra i Boldú, tant en aquests quaderns com en els seus reculls de rondalles
darrerament apareguts (sis bells volums seguits n'ha editat ja la Poliglota), ha sa¬
but aprofitar i fer ressaltar, simplement, amb una naturalitat superior, feta alhora
de trassa narrativa i profunda coneixença de la seva especialitat, tota la curiositat
i emotivitat artística de l'ànima popular, que per als uns serà una revelació, per
als altres una vindicació, i per a tots una valoració definitiva i irrebatible, xarbo-
tant d'encisos i suggestions.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)





Boirines, per Francesc de P. |
Oirbau i Castellà, Pvre. Im¬
premta Minerva. Mataró
En els passats dies de desembre, pels
volts de Nadal, el nostre respectable i
bon amic Rnd. Francesc de P. Qirbau
ha publicat aquest llibret de versos, tot
ell d'una estrènua simpatia que neix,
indubtablement, de la seva modèstia.
«En conjunt — diu l'autor — no conté
més que uns esplais de l'esperit en
versos: no tenen res de particular: són
cosa voleiadissa, per això he titulat el
llibre Boirines, i així tothom podrà es¬
devenir conscient de que en llegir-lo
no fa altra cosa que, com diem vulgar¬
ment, passar el temps.»
Tanmateix Mn. Qirbau ha encertat,
d'entuvi, el títol del seu llibret: Boiri¬
nes. Obriu-lo en qualsevol full i els
versos us sorprenen pèr llur ingravide-
sa. Talment tenen una flonjor de boira.
No copseu llur materialitat, però sentiu
quelcom que s'us entra ànima endins.
Així, en el poema del Naixement del
¡Messies, aneif seguint totesdes inciden"
cies precursores i acompanyants des¬
prés del gloriós esdeveniment. Els ver¬
sos tenen un perfum de popularitat, de
folk-lore, que els fa llegidors des del
primer al darrer. Algun critic ha trobat
similituds amb la mètrica d'autors clàs¬
sics, de Costa i Llobera, de Ruyra i de
altres.
El llibret de versos de'Mossèn Fran¬
cesc Oirbau conté, a més de l'esmentat
poema, poesies com L'amor meva, Vo¬
lada de l'ànima, Cami del Calvari, etc.
totes elles d'un caient verdaguerià força
atractiu. En algunes,' si no conegués¬
sim personalment l'autor, diriem que
són escrites d'un jove. Per exemple, en
aquests versos de L'amor meva:
Jo aniré ple de delit
per la'coilada deserta
i al mateix cor de la nit,
sentint l'ànima lliberta,
volaré cap els estels
per si elis l'han esguardada,
i els contaré els meus anhels,
i els preguntaré on fa estada.
En el fons de l'obra de Mossèn Qir-
)3.ai, hi batega l'ànima d'un poeta.
Pomell místic, per Magí Ball-
bé, Escolapi. Impremta H.
Abadal. Mataró.
El nostre respectable amic i excel¬
lent col·laborador del Diari de Mataró
Rnd. P. Magi Ballbé, ens té acostumats
de temps a la seva lloable activitat d'es¬
criptor i de poeta. Gairebé cada any
ens ha ofrenat un volum en el qual
aplega els versos que va escrivint en la
soledat de la seva cel·la quan les tas¬
ques pedagògiques li deixen un lleure.
Com diu el P. Espiridió Duran, prolo¬
guista d'aquest llibre, malgrat totes les
dificultats que li han sortit al pas, algu¬
na extraordinàriament lamentable, el
P. Ballbé és un infatigable treballador,
d'una facilitat de versificació admira¬
ble. A través dels seus llibres notem
una evolució obligada del seu esperit.
Aquests darrers són l'obra d'un obser¬
vador abstret per complert de tot el
que el rodeja que es dedica a traduir
les pròpies observacions en versos,
sempre fluids i atractívols.
Aquest darrer llibre, Pomell místic,
és ofert als seus companys de vestició
l'any 1879, i apareix precisament en
cumplir-se el 50é aniversari d'un
fet tan remarcable en la vida de l'autor,
qui el recorda en una sentida composi¬
ció que li serveix de davantal. En ella el
P. Ballbé canta la joia d'aquell moment
i es dol amargament de l'absència d'al¬
tres Germans als quals
el pes del fort treball els ha atuït.
En la primera part del volumet, amb
l'epígraf de Flors místiques figuren
composicions com Flors de Maria, La
Mare de Déu, L'ànima trista. Primera
Comunió d'infants. Flors de Passió, et¬
cètera, on es mostra el misticisme d'una
ànima devota i captiva de l'amor a la
Verge i a Jesús. Però en la segona part
Fullam del Pomell, trobem agudes ob¬
servacions que a vegades es mostren
plenes de punxant ironia com en Cai¬
res del viure, o d'amor vers els infants
com en Els nois, o d'amargor com en
Defallença.
En aquest llibre el nostre col·labora¬
dor hi ha anat apuntant com en un die¬
tari el fruit de les seves observacions
personals. Tipus i coses dels quals ha
copsat la psicologia els ha catalogat el
P. Ballbé amb gran mestria, fent-ne una
presentació adequada per a que entri
l'explicació a totes les intel·ligències.
Qui tingui la sort de tractar-lo, trobarà
en els seus versos el mateix sacerdot
amic que dona un bon consell o co¬
menta assenyadament o amb ironia la
notícia que li donen, sense que, però,
en les seves paraules no s'hi trobi mai
la rnés Heu malícia ni animadversió.
Omega
"Periodista"
El petit venedor — escanyolit de pit—,
com si vengués diaris a les altes estre-
[lles,
fa—persistent—un crit agut i dolorit
que es clava, com un giavi, a les orelles.
(Un crit—un clam de fam—que li des-
[troça'l pit.
—La Vooooooooooooooo...!
Tres glops de sang com tres roses ver-
[melles.
Santiago Vinardeil
(Del llibre, en preparació,
«Epigrames madrilenys»)
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Si l'essència de l'Orient està pastada j
amb passió, s*' la tònica del seu esperit
és el sentiment en vibració, com ho
han assegurat tants viatgers i escriptors,
especialment els romàntics, puc asse¬
gurar que he tastat l'Orient abans de
penetrar-hi.
Una tarda de les primeries del mes
de Novembre em trobava en l'estació
de X, poble de la baixa Itàlia, vora
l'extrem mateix del taló de sabata que
forma la punta esprimatxada de la pe¬
ninsula. Fatigat d'un llarg viatge, i en¬
cara més pels maldecaps inherents a
les trifulgues duaneres, em vaig veure
precisat a deturar-me més temps del
prefixat a la susdita població.
L'ambient presentava tota la grisor
concentrada d'un jorn tardoral, prope¬
res ja les rigors de l'hivern. El cel, fol¬
rat de coure d'un to negrenc, omplia
l'esperit d'una malinconia indefinida.
L'airet, encara tebi, comunicava una
sensació que no arribava a ésser de
benestar. A prop, pertot màquines i
andanes ennegrides que deixaven una
impressió abassegadora de tant ferro
colat, i carbó cremat. Al lluny, desdi¬
buixat per un tel de boirina, el poble
rumbejava les primeres cases d'un
caient vulgar.
Vaig passejar-me bona estona tenint
per fons aquest quadre imprecís que
tan aviat ern convidava a descabdellar
una restellera de pensars vagorosos
com em suggeria visions enyorívoles.
Quan ja el capvespre s'emportava les
darreres llugors del dia morent i els
objectes cessaven de reflectir-se a través
la seva llum, vaig entrar a l'estafeta de
correus i telègrafs per transmetre una
comunicació. Jo em creia que alli dins
hi planaria amb tanta o més força la
grisor del defora, acrescuda per la ma¬
ternitat de la transmisora, però, confes¬
so que em vaig ben equivocar. L'enca¬
rregat de l'oficina era un jove que a
primer cop d'ull feia la impressió de
cursi, car la seva talla més que regular,
el seu abillament impecable de netedat
i dernier cri de la moda í el seu posat
elegant delataven quelcom més que un
vulgar empleat de correus. El que em
féu revenir mès tost de la meva creença
fou la presència d'una damisel·la jove
que eslava asseguda al seu costat es¬
querre, vestida també a la última moda,
per la qual cosa em vaig pensar que,
més que una empleada en la mateixa
oficina, estava allí per conversar amb el
jove encarregat del departament.
La comunicació no pogué fer-se de
Facècies i anècdotes
Cavalleria a peu
Un amic del President Castro de
Venezuela, tenia un fill que era el que
se'n diu una bala perduda. Jugador in¬
corregible, s'endeutava de mala mane¬
ra i el pare havia de tapar amb massa
freqüència els forats que feia el noi.
Un dia, desesperat, anà a trobar el
President i li parlà de les seves tribula¬
cions.
—Em faràs un gran favor—digué—si
li trobes una col·locació.
—Bé. ¿Que sap muntar a cavall?—de¬
manà Castro.
—¡Ja ho crec! Té una passió pel ca¬
vall—respongué el pare.
—Doncs fes-lo venir. El nomeno ca¬
pità de dragons.
El noi es possessionà del càrrec. Un
dia l'enviaren amb un esquadró de 50
soldats a reprimir una revolta dels in¬
seguida i llavors el jove m'invità poi.
dament a prendre seient enfront el bu"
reau de servei, com a unes cinc passes!
de distància. j:
I aquí fou on vaig copsar el primeJ
tast avançat de l'ànima oriental apassio.l
nada i sentimental. Els dos joves parla. I
ven i parlaven d'un tema mundà, però I
no flirtejaven com hom hauria pogm ï
suposar. Vaig poder seguir tota \k I
conversa perquè la meva presència no T
fou cap obstacle a la continuació deia I
seva ardent enraonia. 1|
De què parlaven? De teatre. Pel que J
vaig poder deduir formaven part de j .
companyies dramàtiques i estaven co-
municant-se mútuament les seves im
pressions. Malgrat la sensació grisenca í
que envaïa el meu esperit, vaig adap. f
tar-me tot seguit a les situacions exalta- ^
des dels personatges, que per a mi re-1
presentaven una peça inèdita. ii
No recordo ara amb massa detall to- í
ta la seva interessant conversa, però si ll-
que tinc ben present el to patètic iins-fí
pirat amb què aquelles intel·ligències [i'
es vessaven l'una a l'altra el doll bor-L
bollejant de la seva joventut. Recordo f|
que ell parlava del seu rol de «giovinni.j '
to» en una representació escènica de
províncies; donava bo sentir-li expoa:
amb paraula càlida i amb gest deliui
les fruïcions intenses, les contranetais
superade.5, les situacions agredoices de T
la vida.
Ella, més exaltada, a voltes contava
greuges, a voltes deixava traspuar pels i
seus ulls il·luminats el davassall d'erao- ?
cions que havien emplenat la sevaàni- ¡i
ma, tota abocada en aquells instants a ^
les intimitats companyerívoles. E/íode'f
la seva veu, sonorament timbrada, s'e-.\
levava per moments fins esvair-se en -f
una mena d'interrogant indefinit. Sem- I
blava talment que la il·lusió fos la reina ^
del seu exalçament. |
L'arribada d'un factor trencà mo- '
mentàniament l'ardorosa conversa i el \i
jove cursà el meu telegrama a la seva
destinació. |
Hauria pogut romandre allí dins i
escoltar el final del parlament jovent- |vol, però la guspira que havia saltat es- |
pontània bastà per a fer me copsar «n J
moment'de passió pura i vaig preferir :|
d'eixir a passejar altra volta per l'anda* |
na fins a l'arribada del tren, bo i dienl* |
me: Si l'ànima oriental és plena de re- |
* ?veries i apassionaments, per que no |
fer començar aquí el domini del seu l|
esperit? |
ARA i
t dis. Al cap d'algun temps comparague-
ren a Caracas sense un sol cavall. Ana*
ven a peu. En veure'ls, el general de¬
manà:
—Això no es pot aguantar! 0^^
montri esteu fent? wjaMel
—Mare, juguem a ciné parlat 1
gat ha de míolan .
(De Hummeh
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LA SENVORA
Matilde Gelpí i Jardines
Natural de SAgua de Tdnamo (Cuba)
VIDUA DE FELIU PUIG l ROIG
ha mort a l'edat de 92 anys, confortada amb el Sagiament
de la Extremaunció
A. C. S.
Sos afligits: fills, Bibiana, Vda. de Novell, Joan i Hortènsia;
filla política, Maria Saleta, Vda. de Puig; néts, Feliu, Manuel, Se¬
bastià Puig i Trigo (absents) i joan i Bibiana Novell i Puig (pre¬
sents), nebots, cosins, família tota i la senyorela Francisca Muyor
i Moran i família, en comunicar a ses amistats tan sentida pèrdua,
els preguen un record en les seves oracions i es dignin concórrer
a la casa mortuòria. Passatge de Sia. Magdafena, 7. demà diven¬
dres, a les TRES de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la par¬
roquial església de Sí. Joan i St. Josep i d'allí al Cementiri de Sant
Joan de Vilassar, i als funerals que, en sufragi de la seva ànima,
se celebraran demà passat dissabte, a les nou del matí, en l'esmen¬
tada parroquial d'aquesta ciutat, per quals actes de caritat els que¬
daran molt reconeguts.
Ofici funeral a les nou i seguidament ia missa dei perdó
Mataró, 23 de gener de 1929
—¿Què n'haveu fet dels cavalls?
—Me'ls he jugat a daus amb els indis
—respongué el capità—i els he perdut
tots. Creieu que m'he enfadat de debò.
Però ells han guanyat...
En assabentar-se'n el President cridà
de mala manerai amenaçà amb sancions
terribles. El pobre pare, desolat, l'anà
a veure per tractar d'arranjar l'afer.
Castro li digué.
—¡Ah, amic meu! ¡Es massa tard! El
vostre fill s'ha jugat els cavalls i mereix
una seriosa mesura de càstig. Acabo de
prendre una determinació.
—¡Déu meu! ¿Potser l'heu afusellat?




Mataró, 20 de gener de 1930.
Sr. Director del Diari de Mataró.
Present
Molt Sr. meu: Agrairé de sa fina
atenció tingui- a bé manar inserir en el
Diari de sa digna direcció la còpia de
la carta que li adjunto y que he dirigit
al senyor Director de La Publicitat, per
lo que li dono les més expressives grà¬
cies.
De vostè affm. i s. s. q. b. s. m.
Jaume Anglas
Sr. Director de La Publicitat.
Barcelona
Molt Sr. meu: Alguns veins i amics
m'han donat a llegir els números cor¬
responents als dies 8 i 17 del corrent
mes per assabentar-me de la sèrie de
inexactituts i grolleries que s'hi han
abocat i com que la gent decenta no
estan mai faltades de sentit comú, era
el meu propòsit no donar-me per en¬
tès, peró mortificats aqueixos veins i
obrers que al·ludeix i s'els fa servir de
pantalla, m'han pregat amb insistència
de contestar-li enviant-li una còpia de
la lletra que m'han dirigit, qual còpia
adjunto a la present i qual original tinc
a la seva disposició si bè me la reservo
per si arriba el cas de fer-ne ús.
Estimo que no dec afegir ni un sol
mot al contingut de dita carta. Podria
exigir de vostè la inserció de la present
carta i còpia però em limito a suplicar
de la seva caballerositat que mani inse¬
rir-la en defensa meva.
De vostè affm. s, s.,
Jaume Anglas.
Còpia de la carta dels veins
Mataró 18 genef de 1930.
Sr. D. Jaume Anglas
Present
Dist ngit veí npstre; Ens cansa mol¬
ta pena al veure que en les edicions de
La Publicitat dels dies 8 i 17 del cor¬
rent mes, es fa una campanya infame
contra vostè, i lo més intolerable per a
nosaltres és que ens facin servir de
pantalla en una cosa que no tenim ni
art ni part, car vostè coneix de sobra la
nostra manera de pensar.
Nosaltres som els veins més apropats
a la casa que vostè tè instal·lada la seva
fàbrica en qüestió i expontàniament de¬
clarem que no ens molesta per res amb
el seu treball. Ara que si per enveges o
per venjances personals algun vei que
amb seguretat no serà cap obrer, sinó un
cascarràbies, vol molestar-lo al cap de
vuit anys que vostè està treballant, lo
menos que pot fer ès firmar amb el seu
nom aquesta denúncia i no amparar-se
en l'anónim i menos fer-nos servir de
escut per a les seves coses, que és lo
que fa tota persona que de bona fé té
alguna queixa a fer.
Per lo demés ja sap que ens té a la
seva disposició per a fer-ho constar
així allí on sigui convenient.
Atentament el saluden els seus veins:
Kruger Paloma, Teresa Payaroles, Ro¬
sa Nonell, Teresa Verdaguer, Maria
Farigola, Isidre Riera, Josep Ruiz, Rosa
Vives, Antoni Folch, Antoni Garcia,
Joan Boada, Maria Gual.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda























bastant coneguda a la nostra ciutat per
haver viscut entre nosaltres molts anys
desempenyant el càrrec de sobrestant
d'Obres Públiques.
El seu caràcter bondadós i amable li
creà una gran simpatia; amant de les
nostres tradicions era un constant as¬
sistent ala típica festa de Sant Simó,
sempre que les seves ocupacions li per¬
metien (q. e. p. d.).
Trametem a la senyora vídua i fills el
nostre més sentit condol i el recoma¬
nem a les oracions dels nostres subs¬
criptors.
—Els millors fragments de la sarsue¬
la «La Guitarra» que s'estrena aquesta
nit en el Teatre Victòria de Barcelona,
els trobarà en admirable interpretació i
acostumada excel·lent impressió dels
discs elèctrics PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
XAMPANYS
Marques acreditades. Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La sessió de cinema que tindrà lloc
demà a dos quarts de deu de la nit en
el Modern, organitzada per la Societat
Artística i Literària tindrà, segurament,
encara major interès que la primera,
car a més de presentar-s'hi una pel·lí¬
cula antiga (1907) es projectaran cintes
veritablement remarcables.
^ Els socis de la 8. A. L. tindran entra¬
da gratuïta mitjançant l'invitació que
rebran a domicili.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Aquest matí s'ha verificat a Barcelo¬
na l'enterrament del senyor Antoni
Gassol i Civit, acabalat industrial prou
conegut a Mataró on comptava amb
nombroses amistats que apreciaven les
seves dots d'home emprenedor i conei¬
xedor dels negocis.
L'acte ha constituït una veritable de¬
mostració del dol que ha produït la se¬
va mort, que serà notada en tantes em¬
preses a les quals el senyor Gassol ha¬
via aportat les seves activitats.
Trametem als seus nebots i altres fa¬
miliars la sincera expressió del nostre
sentiment.
—La joia musical del mestre Guridi
«La Meiga» que amb tant d'èxit s'està
representant a l'«Apo!o» de Barcelona,
la pot sentir en discs elèctrics PARLO¬
PHON, per excel·lents artistes i l'acos¬
tumada inimitable impressió.













Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: Francisco Gomez V*
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diarí.
El dia 16 del corrent, morí a Sara»
gossa, el senyor Marian Polo, persona
Oil
litistiía i Liteiàiia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provença, 185, l.er, 2."-enírc Aribau I Universitat




, ' (Entre Porlaferrisa i Plaça del Pi)
BARCELtOIVA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any igi5
Precisió i màxima economia
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona E.AJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 23 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès, a càrrec de la pro¬
fessora Miss Kinder.— 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.Servei meteo¬
rològic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Ballets russos. Retransmissió
des del Gran Teatre del Liceu. A l'in¬
termedi: Notícies de Premsa. Informa¬
ció d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona.
Divendres, 24 de gener
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Crítica de nous discs
pel crític musical d'aquesta emissora
Salvador Raurich. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
IS'OO: Tancament de l'estació.—De 16
a 17; Sessió Radiobenèfica organitzada
exclusivament en obsequi de les insti¬
tucions benèfiques, asils, hospitals i ca¬
ses penitenciàries de Espanya.—17'30:
Obertura de l'Estació. Trio Ibèria.—
18'00: Cotitzacions dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tancament
de Borsa. — 18'05: Sessió femenina.
18'30:Noticies de Premsa.Trio Ibèria.
19'00; Tancament de l'estació.
Sessió especial amb la col·laboració




A dos quarts de deu de la nit




D. Francisco fornieiGiizinan 1 D. Manuel Pareja Correa
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Sucursal de Mataró: Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Timoteu, dei¬
xeble de l'apòstol Sant Pau. Sants Tirs
i Projeté, mrs., i Sant Felicià, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuen a les Tereses.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Divendres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A dos quarts de nou del matí, visita
a la Verge de la Mercè.
Tarda, a les 6, Via-Crucis als Dolors.
A dos quarts de 8 del vespre, després
del rosari, continuarà una solemne
novena al Santíssim, en sufragi de do-
nya Ramona Roca i Ros, a. C. s.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Divendres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A les 7, Corona a la Verge Doloro¬
sa. A les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà a tres quarts de set, missa
dialogada de Comunió general. Tarda,
a un quart dè vuit, rosari i seguida¬
ment Vespres, benedicció i reserva.
Anuncis Oficials
Junta de Plaza y Guarnición
de Barcelona
ANUNCIO
Por el presente se hace saber que es¬
ta Junta procederá a la adquisición por
gestión direda de los artículos que se
consideran necesarios para el suminis¬
tro del Parque de Intendencia de esta
Plaza y para las fuerzas presentes i
transeúntes de la guarnición de Gero¬
na en el mes de Febrero próximo, cuyo
acto tendrá lugar el día 10 del mismo a
las diez horas ante la expresada Junta y
en el local que ocupa en el Gobierno
Militar, así como también a concertar
por gestión directa con los Sres. pro¬
ponentes los precios a que han de su¬
ministrar ios artículos correspondien¬
tes a los servicios de Subsistencias y
Acuartelamiento que precisen a las
fuerzas estantes y transeúntes del Ejér¬
cito y Guardia Civil en las Plazas de
Figueras, Mataró, Villafranca del Pana-
dés, Villanueva y Geltrú, Manresa,
Granollers, Hospitalet y Vich.
Las expresadas adquisiciones y con¬
ciertos serán en un todo con sujeción
a cuanto se consigna en el Pliego Ge¬
neral de condiciones Técnico-Legales
por el que esta Junta se rige para efec¬
tuar sus compras y en el cual se deter¬
minan las condiciones y características
que han. de reunir los artículos, forma
de redactar las proposiciones y docu¬
mentos que a la misma han de acom¬
pañarse.
Los Sres. proponentes para el servi¬
cio de ios Cantones, tendrán presente
la obligación que tienen de instalar
dentro de la Plaza en la que hayan de
efectuar el suministro, un almacén de
su propiedad que reúna las debidas
condiciones yen el que realizarán aquél.
Todo lo relativo a la forma de redac¬
tar las proposiciones, así como también
en la fecha en que han de empezar a
hacer el suministro, se consigna en el
expresado Pliego de condiciones Téc¬
nico-Legales, debiendo acompañarse
muestra de los artículos, incluso del
pan y las ofertas han de ser por sepa¬
rado para cada Cantón.
Dicho Pliego General de Condicio¬
nes Técnico-Legales, se hallarán a dis¬
posición de los Sres. proveedores, to¬
dos los dias hábiles de once a trece de'
su mañana a partir del día cinco del
próximo mes, hasta una hora antes de
constituirse la Junta así como también
la relación de los artículos que se ha¬
yan de adquirir para Barcelona y Ge¬
rona y los correspondientes a los su¬
ministros que se hayan de concertar
para los Cantones.
El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Barcelona, 18 de Enero de 1930.—
El Comandante Secretario: Manuel Lo¬
pez.—V. B. El General Presidente: Des-
pujol.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engonat, 15 oentiuia
Llibrgt estetx, 10 céntima
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera
Informació de l'Agència Pabra per conferències ielefènlques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set tiores del dia 23 de gener
de 1930.
Una extensa ària de pressions eleva¬
des el màxim de les quals es troba a
Hongria, envaeix tol el continent euro¬
peu produint moltes boires a Alema¬
nya, Suïssa, Nord d'Itàlia i gran part de
la Península Ibèrica,
. El fred és intens a l'Europa Central
però pel restant les temperatures són
suaus.
La zona de plugetes que ahir envaïen
la costa mediterrània d'Espanya s'ha
allunyat cap el Sudest, plovent actual¬
ment des de Menorca fins les costes de
Bizerta.
Les baixes pressions de l'Atlàntic
septentrional es dirigeixen cap a No¬
ruega determinant no obstant pluges
aïllades amb vents del sudoest a tot
l'arxipèlag britànic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
I El temps a la nostra regió ha millo¬
rat amb relació als passats dies quedant
no obstant boires baixes a la provincia
de Lleyda pròpies del règim anticiclò-
nic actual.
Les pluges registrades ahir foren poc
abundants i adquiriren la seva màxima
intensitat al llarg de la costa a la pro¬
vincia de Girona i Barcelona amb pre¬
cipitacions de dos milímetres a Bagur i
Tortosa i tres a Barcelona.
La temperatura mínima d'aquest ma¬
tí a l'Estangent ha estat de sis graus so¬
ta zero, i a Capdella d'un grau sota
zero.
La malaltia del Bisbe
Aquest matí a les onze ha estat facili¬
tat en el Palau episcopal el següent co¬
municat sobre l'estat del senyor Bisbe:
»E1 Dr. Miralles ha passat la nit tran¬
quil·la i ha reposat a estones, sense que
fins ara s'hagin presentat modificacions
en el curs de la dolència».
Signen el comunicat els facultatius,
doctors Fuster i Garcia Die.
A Palau s'han rebut nombrosos tele¬
grames de persones que s'interessen
per l'estat de salut del prelat, entre ells
un del Rei. També desfilen constant¬
ment gran nombre de personalitats que
van a assabentar-se del curs de la ma¬
laltia i a signar en els plecs.
Ei Sant del Rei
Per ésser inhàbil el dia d'avui amb
motiu d'ésser el Sant del Rei han estat
tancades totes les oficines públiques.
Pel mateix motiu les autoritats no han
rebut els periodistes.
A Capitania no s'ha celebrat l'acos¬
tumada recepció en atenció al dol de la
Cort per no haver-se complert l'any de
la moit de la Reina Cristina. Únicament
s'ha celebrat una missa a la Basílica de
la Mercè en sufragi de l'ànima de l'es¬
mentada sobirana.
Viatger
En l'exprès de França ha arribat l'ex-
president de la República del Salvador
senyor Alfons Quiñones Molina amb la
seva esposà i la seva filla.
Obsequi
L'alcalde ha obsequiat amb un ban¬
quet èl periodista nordamericà senyor
Frank B. Naves, director de \'Associa¬
ted Press, de Nova York,
A l'acte hi han assistit el cònsol i el
vicecònsol nordamericà.
Denuncia
Francesc Font ha presentat una de¬
núncia al jutjat segons la qual va lliu¬
rar 2.000 pessetes a un individu per a
que li cerqués un empleu i ha fugit amb
els quartos sense haver complert l'en¬
càrrec.
Robatori
La senyora Estela Prada anà de visita
ahir a casa d'uns amics que viuen en
el carrer de la Canuda i deixà penjat el
moneder amb l'abric i el capell en el
penjarrobes del rebedor.
Ell sortir trobà a fallar del moneder
joies i diner que portava per valor de
5.000 pessetes. Es suposa que l'autor
del robatori fou un individu que entrà
a demanar si tenien habitacions per
llogar i mentre la minyona anà a avisar
la mestressa s'apoderà del contingut en
el moneder.
S'ha donat compte del fet al Jutjat.
Suspensió de viatge
L'avió que fa el servei entre Barcelo¬
na i Madrid, no ha sortit avui, segons
diu la nota, per causa del mal temps.




El professorat del nou Institut
La «Gaceta» publica el R. D. nome¬
nant el professorat del nou Institut lo¬
cal de D." Maria Cristina que comença¬
rà a funcionar en breu, a Barcelona.
Geografia i Història: D. Lluís Velas¬
co Muñoz del Institut de Tarragona.
Matemàtiques: D.Joan Rats, de l'Ins¬
titut de Tarragona.
Física i Química: D. Josep Font, del
de Lleyda.
Història Natural: D. Francisco Agui¬
lera, id.
Terminología: D. Josep Ciurana, id.
Deures Ètics i Cívics: D. Hipòlit Ra¬
fael Romero de l'Institut de Lugo.
Francès: D." Adela Maria Trepat del
Institut de Reus.
Religió: D. Lluís Gómez Cornet,
de id.
Educació Física: D. Francisco López
Romeu de Barcelona.
Caligrafía i Dibuix: D. Josep Garri¬
ga, de l'Institut de Barcelona.
Mecanografia i Taquigrafía: D." Lau¬
ra Martorell, de l'Escola d'Adults de
Barcelona.
Frofessors auxiliars de lletres: Donya
Maria Teresa Carnero i D.^ Maria Te¬
resa Dalmau.
Professors auxiliars de Ciències: Don
Eugeni M. Pereire i D. Santiago Nono.
4,30 tarda
Diu "EI Imparcial"
El ímparcial d'avui publica un article
en el que tracta de les modificacions
ministerials i de la qüestió dels canvis.
«No creiem—diu—que la dimissió del
senyor Calvo Sotelo ho arregli tot, per
hé que el senyor comte dels Andes, se¬
gons diu La Nación sia una persona
competentissima en la ciència financie¬
ra moderna. El problema politic és el
I que cal arranjar, perquè aquest és el
; que ha exaltat l'economia. S'ha cultivat
i amb excés, en aquests darrers temps,
la nota optimista. Cal també ésser pes¬
simista perquè això ajuda a reflexionar
sobre la manera d'intervenir la sobira¬
nia del poble en la liquidació de l'estat
actual»,
«El Sol» i les futures eleccions
El Sol parla de la facultat donada a
la U. P. per a reorganitzar-se i prepa
rar-se com a partit polític amb vistes a
les futures eleccions i fa constar la coin¬
cidència de El Debate en demanar que
es concedeixi la mateixa llibertat als al¬
tres partits polítics. Refusa l'afirmació
de La Nación, segons la qual no s'iia
de permetre aquesta llibertat mentre
subsisteixi la Dictadura i s'ha de dispen¬
sar la protecció oficial a la U. P. sense
eufemismes. I afegeix:
«Si, como afirma «La Nación», no
existirá libertad política para todos los
partidos; si la protección va a ser tan
decidida, la abstención se impondrá
por si misma a todo candidato y a todo
elector que no pertenezca a la U. P.
Elecciones así planteadas no serían ta
les elecciones, sino un simulacro de lu¬
cha, con un resultado asegurado de
antemano por medios gubernativos.
Tales elecciones no serían un paso ha¬
cia la normalidad constitucional, por¬
que supondrían, no un progreso sobre
la Dictadura, una iniciación en la prác¬
tica de los principios y procedimientos
constitucionales, sino todo lo contrario.^
Esperamos que, como alguna otra
vez, se quitará su valor oficioso a la
versión «fascista» del órgano de la U.
P., y las elecciones acabarán por cele¬
brarse en un régimen de igualdad para
todos los partidos.»
5,30 tarda
El Sant del Rei
Amb motiu del dol de la Cort no s'iia
celebrat a Palau cap acte oficial per a
celebrar el Sant del Rei. Únicament la
Familia reial ha oït una missa a la cape¬
lla. També celebren avui llur festa ono¬
màstica el Princep d'Astúries i els in¬
fants Alfons de Borbon i d'Orleans.
En els albums col·locats s Majordo-
mia han signat diferents personalitats
entre elles els exministres senyors Cier¬
va, Cortezo, Goicoechea, Francos Ro¬
driguez i Cornejo.
Despatx
Amb el President ha despatxat el mi¬
nistre de la Governació.
També ha rebut els senyors Cruz
Conde i Dómine.
Després ha anat a passejar a cavall
per la Casa de Camp amb el seu fill i
un ajudant.
Consell de Guerra
A Presons militars es celebrarà en
breu un Consell de Guerra contra els
caps, oficials i soldats dè la comandan¬
cia de la Guàrdia civil de Ciudad Real
per tal de depurar la responsabilitat
que els pot cabre amb motiu de la re¬
bel·lió militar ocorreguda en aquella
població pel gener de l'any passat.
Presidirà el Tribunal el general Saro.
Penyora
BILBAO.—El Governador ha impo¬
sat una penyora de 75 pessetes a un vei





PARIS, 23,—Le Petit Parisien parlanl
de la Conferència Naval de Londres,
diu existeix en general gran indecisió
entre el seu personal i que només hi
han dues posicions ben clares i defini¬
des.
Una d'elles, és Factitud del Japó, la
sola nació que ha mostrat les seves car¬
tes i que espera la impenetrable res¬
posta d'Anglaterra i dels Estats Units.
L'altra actitud clara és la que exposa el
memorandum francés, dient clar i lleial-
ment la manera com enfoca el conjunt
de les qüestions navals.
Tota la resta de la Conferència apa¬
reix com indefinit i flotant.
LONDRES, 23.—Aquest mati a les
lO'lO en el Palau de Saint James ha co-
»
mençaí la primera sessió plenària de la
Conferència Naval. Totes les delega¬
cions estaven representades en aquell
acte.
Vaixell embarrancat
BUENOS AIRES, 23.-E1 paquebot
alemany «Monte Cervantes» que con¬
dueix 400 turistes ha embarrancat en
una roca de l'estret de Magallanes. Tots
els passatgers i la tripulació varen po¬
der desembarcar sense res de nou.
La qüestió de ITndia I
CALCUTTA, 23.—Els p.*-esident se- '
cretari del Comité del Congrés Provin¬
cial de Bengala, aixi com també altres
deu membres eminents d'aquell Con¬
grés han estat condemnats a un any de
presó, cadascun sota la inculpació de
sedició i conspiració. La sentència es
refereix a l'actitud d'aquells ciutadans
hindús amb motiu de la celebració a
Calcuta de l'anomenat «dia de les victi¬
mes politiques».
AHMEHABAD, 23. — El gran poeta
Indú Rabindranat Tagore ha visitat el
cabdill Gandhi preguntant-li si durant
aquest any volia presentar-se davant el
país i dirigir la campanya nacionalista.
Ghandi replicà: «En això penso dia i
nit però no he entrevist encara la llum
en les tenebres que ens volten».
El propi Ghandi publica un article
en el diari «Jova india» en el qual diu:
«A despit de tot el que faci i del que
succeeixi, ais meus amics anglesos han
de creure en la veritat d'aquestes parau¬
les: Per més que desitjo impacientment
rompre el jou britànic, no soc cap ene¬
mic d'Anglaterra».
¿Es podrà curar el càncer?
NOVA YORK, 23.— Segons notícies
de Sant Francisco, dos eminents cirur¬
gians de l'Hospital General, els doctors
Walter Goffei i John Humber, creuen
haver descobert un sérum per a guarir
els tumors malignes del càncer. El sé¬
rum de referència és extret de la glàn¬
dula suprarrenal del be.
La vaga de minaires australians
MELBOURNE, 23.—EI jutge Babby
ha fallat sentència provisional en l'ar¬
bitratge a que ha estat sotmesa la de¬
manda d'augment de salaris per part
dels miners australians.
La sentència diu que en virtut del
desordre que subsisteix actualment en
la indústria carbonífera del país, han
de continuar-se pagant els salaris de
abans de la declaració de la vaga, però
creu convenient que les dues parts in¬
teressades es presentin de nou davant
el Tribunal d'arbitratge a Sydney, el 18de febrer per a decidir en definitiva.
Crisi tèxtil al Japó
OSAKA, 23.—Degut a la greu crisi
de la indústria tèxtil, la majoria de fila¬
tures de cotó, del Japó, han decidit re¬
duir la próducció de filats en un 12,6
per cent i afegeixen mensualment dos
dies de festa, a més de deixar parats el
10 per cent de les fusades que funcio¬
nen actualment.
Els sobirans belgues a Suïssa
BRUSSEL·LES, 23. — Els sobirans
belgues sortiren aquest matí cap a Mo-
rren (Suïssa) per a una cura de vuitdies.
Mort d'un arquebisbe
ROMA, 23. — Ha mort monsenyorFerraris, arquebisbe de Catano.
Convit als jueus
SALÓNICA, 23.—El diari òrgan delssefardites El Progrés publica una en¬trevista amb el general Primo de Rive-
ra en el qual es convida els jueus des¬cendents d'Espanya que vagin a esta¬blir-se a aquell país, el qual els acolliràamb respecte i simpatia, convencent-seels israelites d'origen espanyol deiaigualtat de tractes que tenen tots elsciutadans sense distinció de religions.
Suspensió de sessions
ATENES, 23.—La Cambra ha ajornatles seves deliberacions fins dilluns quevé.
, .
Contraban d'armes
ORAN, 23.—La policia ha detingut
onze indígenes acusats d'efectuar con¬traban d'armes que passaven als habi¬
tants del Tajilete.
Els detinguts han confessat que permitjà de altres intermediaris en aquestsdarrers temps havien vingut comprantals armers d'Oran grans partides, entre
elles, 600.000 cartutxos, 157 revòlvers
d'ordenança, un màuser i altre material
que per conducte d'altres indígenes
anaveu a parar als cabilenys insotme-
sos.
Topades a Berlín
BERLIN, 23. — Entre socialistes na¬
cionals i els seus adversaris ocorregue-
ren ahir vàries topades resultant varis
ferits i veient-se obligada la policia a
practicar algunes detencions.
També a Munden (Hannover) ocorre-
gueren disturbis entre els partidaris
dels dos bàndols polítics.
Formidable incendi
NOVA YORK, 23.— A Whiterock,
estació estival de Vancouver, un voraçincendi ha destruït una illa que com¬
prenia 15 edificis comercials. Les pèr¬dues s'evaluen en un milió de dòlars,
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co.^de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 23 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Meso-s T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,16 9,18 9,18 "íís
Març.... 9,22 9,24 9,24 9,20
Maig.... 9,31 9,32 9,33 9,29
Juliol . . . 9,35 9,37 9,37 9,34
Octubre . . 9,33 9,36 9,35 9,33
Vendes: 6 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tig. 3.r Tig.
Gener . . . 17,24 00,00 17,19 00,00
Març. . . . 17,39 17,47 17,35 00,00
Maig.... 17,61 17,66 17,57 00,00
Juliol. . . . 17,74 17,79 17,70 00,00
Octubre . . 17,75 17,78 17,69 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n Tig. Tanca
Març . . . . 27,72 27,72 00,00 27,71
Maig . . . . 28,31 28,32 00,00 28,29
Juliol . . . . 28,77 00,00 00,00 28,75
Novembre . 29,11 29,14 00,00 29,10
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,50 000 000 000
Febrer . . . 4,50 000 000 OCO
Març . . . . 4,52 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. 1.r 0. ¿"o.
Maig . . . . 135-74 1341'2 1343/8 000
Juliol . . . . 1373/4 136S'8 136Vi 000
Octubre . . 1351'8 133I/4 000 000
Xicago
000Març . . . . 1243/4 124V8 124
Maig . . . . 1287 g 128 128 000
Juliol. . . . 1297/8 129 000 000 :
Cafès
Nova-York
QCiOMarç . . . . 8,43 0,00 0,00
Maig . . . . 8,00 7,99 7,99 0,00
Juliol . . . . 7,85 7,90 0,00 0,00
Setembre. . 7,77 7,77 0,00 0,00
Desembre . 7,65 0,00 0,00 0,00
CANVIS




Empresa de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55








ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CEïNTRALf
Rambla Catalunya, 15 BARCELONA






















habitació prop del mercat i carrer Reial
Venc
tres cases juntes o per separat situades
al punt més cèntric de la població de
Breda.
Raó. En l'Administració del DIARI.
Farmàcia del Dr. P. Pascual
en perfecte estat, situada en punt cèn¬
tric, ES VEN.
Raó En l'Administració del Diari.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes 1 estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
:—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :—:
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
B nuni III siiu It íl Si ii k uné
CANET DE MAR
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaioses menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
sant crístofor, sOlljFiylJ» --(Plaça Xica)-
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
Preus baratis sims
APARELLS I MATERIALS DE RADIO






Marina, MERGE CÀPSIR (Sopran); Jordi (capità de vaixell), HIPÒLIT LAZARO (Tenor); Pascual,
(constructor de vaixells), JOSEP MARDONES (baix); Roque (contramestre de Jordi), MARC RE¬
DONDO (baríton). El coro a càrrec de la gran Orquestra Simfònica sota la direcció del mestre
' ' Daniel Montorio. 150executants. — ^ —^
EN DOTZE DISCS EN UN ALBUM
De venda al preu de 192 pessetes a la Casa Mensa Reial, 259 - SSATARO
6
DIARI DE MATARÓ
^intOriij 32 ©i fotògraf preferit dels nuvis 0
Guia del Comerç, Inddslrfa i Professiom de ia Ciutal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
. Advocats
FRANCISCO FORNIER Lepanio, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MÀSUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Adeni dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques : :
Adèncics adminlsirallvcs
UNION DEL CONTRIBUYENTE iBaímas, 15
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Afnsfafdc ironfiírcs "Coiton»
GUSTAU C. QNAUCK Wlfred®, 27
Refresat perfecte «patentd'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
Amidlacioi» lofodrdfiqucs
CASA PRAT Cfeurrûca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anàlisis Clínics
Dr, M, PIERA.FLO Carles Padrós, 10-1,er
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anlssal^
ANTONI GUALBA SiB. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
I. MARTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. 15;
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ÀRNw.S Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Jesep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
cB. URQUIJO CATALÁN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ,^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRICAdbLhMPARAS ELEC-
'"'RICàS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrerles
EMILI SURIa Ckarroca, 59.-Tftlèf$r« 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnatdes
JOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Bsaí Oriel, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aníos I tartanes de llogner.
FRANCISCO NOé Balmes, 13-T«!èf. 87
t'artanes 1 autos. - Servei a tota els írese.
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: ]. Alberch, Sí. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
lOAQUIM CAPELLS, J©s§p42 i S. J®aqSimlí
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
?iLL DE P, HOMS ^ Saní Isidsr, ?
Mendez Nunez, 4-T. 187 Ciments I Articles Ceràmica
Cercrs
lOSEP SERRA Sí. Crisfófer, 17-Teléf. 260
Sacccasof de l'eiitiga i acreditada Cereria Tardà
cerraüeries
ANTONI MARCH Reiel 301
Foria artística 1 manyeria per saló ! construccions.
coi*iedis
ESCOLES PIES Apartar n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Conieccions
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
COBltlerles
MIRACLE Riera, 25-Tgíèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dilieries
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iutc
Còpies
k MÀQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristal! i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Obiecles per regals
Dentistes
ANTONI MONTIA Reial, 431,-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Cerles Padró?, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
'.Drodnertes,
BENET FITE Ri«ra, 36 - Telèfsn 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiectrtcftat
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 Teléf. 237
AcomuladorsWillard, motorsRoulland. Reparacions
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i boblnats.
ARTUR G.ALI Rambla, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, Ilnni, instaliacions en general.
Eslorers
MANUEL MASFERRER Garles Padrós, 78
Persianes, cortines i articles vlmet.
Funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfsa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsfcries
JOAN ALUM 3aiil Jesep, 16
: : Estudi de prefectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaní®, 23
: : Projectes 1 pressupostos. :
Garafqes
AUTO GARAGE MATARÓ Rtial-Telèfon 10
Stok de neumàtics, tallers de reparacions
BBNBTiOFHESITjÁ R. AlfôasXII, 47878991
Ensenyament gi'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDonsierles
•LA ARGENTINA. Saní Bwsi, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcílona, 13-T, 258





TRIÀ I TARRAGÓ Ratnbla, 28 - T«l. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
lolerles
FRANCISCO FÀBREGAS E. Granades, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries
JOAN BIOAY Ri«ra, 13
luaial'lacions complertes per aigua, gas I electricitat
Maquinària
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundfció de ferro 1 articles de Fumistería
Narbristes
lOSBP ALSINA Rels), 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sasl Bcset, 41
: : Preu fet ! administració. :
JOAN GUAL Sa«f Büea, 18
; Constrncclons i reparacions :
Merceries
JOSEP MANACH Saní Grislòfsr, 21
Qénerea de punt, Perfnraerlaj juguets, Coafecciose
Mtiiiies
JAUME BOADAS Sant Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Biabe Mas, 17.-T.28Î
Construcció I restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53. Barcelona,9
No compreu sense visitar els meus magatzems,
oenilstes
DR. R. PERPIÑÁ Saní AgSaíí, §3
Visita el dimecres al matí I dissabtes s la tards.
Olis I Sabons
JOAN DE SISTERNES Barcelona, 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGBHA
Ssní Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLÀ Riera. 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
^Pastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bones matèries alimenticies
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASA PATUBL Iiern, 1 i Snní Rafel, 2
Esmerat servei en tot. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera. 22. praî,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Reeaders
FELIX MORAGAS Rclal, 449.'Tclif*a 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sabaicrici
B. PLANAS CASALS Riera, 58
Calçat Inxe. Futbol I ellrea esports Pren fixe.
Sastres
EMILI DANIS Seat Prancise* d'A, 14-ba!i
: : : : Tall sistema Millier : : ' :
Transpòrls
I. SERRA CUADRADA SsHt Asíeel, SI
Sarna: Tastarantana, 25 Servei diari per f. e. 1 anta
9lns
CANDI DURAN P. Pi MarîsH, 42.- T.48I
Usual : Rame! : MeecsIeHs î V!nats^c«
Nou Establiment:
Sant Cristòfor, 19
GALETES FINES :: CONFITERIA SELECTE




Sâni Cristòfor, 19 Mataró
de la casa Josep Creus Selva, S. A. — Badalona
PREUS EXCEPCIONALS :: DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR
Sí necessita retratáronse pew assumpte particular o
comercial9 pensi en la
Fotografia Amer Fill
Carrer Reial, 332 MATARÓ
